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Segala puji bagi Allah SWT, dan semoga shalawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada 
Rasulullah SAW, pada sahabat dan semua orang yang mengikuti beliau, termasuk kita semua. 
Aamiin 
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya International Webinar yang berjudul “Politik Hukum 
di Masa Pandemi COVID-19: Kepentingan Oligarki atau Good Governance Perbandingan 
Indonesia dan Malaysia”, maka kami memohon kesediaan Bapak untuk menjadi pembicara 
dalam acara tersebut yang akan dilaksanakan pada: 
 hari, tanggal  : Senin, 13 Juli 2020 
 pukul  : 09.00 – 12.00 WIB 
 tempat  : Zoom Cloud Meeting 
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak kami 
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